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Zeljko Tomi6ii, Muzej Mettimurja, eakovec
SUMARNI OSVRT NA REZULTATE ARHEOLOSXIH ISTNNZI.
VANJA PROSTORA MEDIMURJA U RAZDOBLJU OD 1972.
DO 1e82. cOD. 0t)
Tijekom 1979. godine arheolozi Muzeja Medimurja 
- 
Cakovec istra2ivali su dak
pet arheolo5kih nalazl5ta. Krajem lipnja i podetkom srpnja nastavljena su sustavna
arheolo5ka istra2ivanja na nakropoli starijeg 2eljeznog doba kod sela Goridana. Bu-
kovodilac istraZivanja, dr.-Ksenija Vinski 
- 
Gasparini, nastavila je uspje5nu suradnju
s Muzejom Medimurja 
- 
Cakovec. lstraZena su daljnja tri grobna humka a o rezulta-
tima istraZivanja dat je za sada samo kraii godiSnji izvjeStajls, dok je cjelokupna
pokretna arheolo5ka gracla na struinoj obradi u Arheolo5kom muzeju uZagreou.
Nadalje, zaStitna arheolo5ka iskopavanja provedena su i duZ trase-Jugoslaven-
skog naftovoda na dijelu kroz Meclimurje. Naime, Muzej Medimurja 
- 
eakovec kao
izvrSitelj zadatka istra2ivanja u zahvatu trase zakljuiio je s Regionalnim zavodom
za za5titu spomenika kulture u Zagrebu ugovor o vr5enju arheolo5kog nadzora to-
kom iskopa rova na polaganju naftovodnih cijevi Jugoslavenskog naftovoda u iz-
gradnji. Kako je narudiocu ranije dostavljen izvje5taj o nadzoru to na ovom mjestu
koristimo priliku da kolege upoznamo s rezultatima istraZivanja na dijelu trase kroz
Medimurje.
Prigodom rekognosciranja novoiskolienog dijela buduie trase naftovoda, koji sjugoistodne strane obilazi naselje Gorican, utvrcleno je jos 1977. godine postojanje
znadajnog arheolo5kog nalazi5ta na prirodnom blagom breZuljku, koji je uvjetno na-
zvan kota 143, a nalazi se na sutoku potoka Bereka i lateralnog kanala Jagodnjaka.
Lokalitet je od naselja Goriian udaljen oko 3,5 km, a samo oko 300 metara od po-
znate halSatske nekropole istog imena. lstodnom blagom padinom ovog uzvisenja
bila je iskoliena trasa rova buduieg naftovoda a trasiran je i radni pojas Sirine oko
30 metara. Ovakova situacija diktirala je buduia sondaZna istraZivanja na najugro-
Zenijem dilelu arheolo5kog nalaziSta. U cilju preventivne zaStite provedena su son-
daZna istraZivanja lokaliteta u razdoblju od 23.07. do 08.08.1979. godinels. Tijekom
svega 'l 1 radnih dana arheoloSka ekipa istraZila je povrSinu od 160 m2. Radilo se po
sistemu blokova dimenzija 5 x 5 metara. Postupnim skidanjem zemljanih slojeva na-
iSlo se u zapadnom dijelu arheoloSke zone na obrise zemunickog oblekta pomalo iz-
duljenog ovalnog tlocrta (sl. 7), koji je uvjetno oznaden kao zemunica 
"A". Du2ina
objekta iznosila je 6, a Sirina 3 metra, dok je maksima Ina dubina oblekta bila 1 ,33 m.
U zoni istraZivanja naiSlo se na dio tlocrta susjednog zemunidkog objekta 
"8", koji
meclutim treba tek istraZivati. U objektu 
"A" ustanovljena je slijedeia stratigrafija:
1. sloj A 
- 
humus i subhumus deblline oko 0,20 m,
2. sloj B 
- 
pjeskovita zemlja boje kave debljine oko 0,45 m,
3. sloj C 
- 
tragovi kompaktne zemlje tamne smeclesive boje debljine od 1 do 2 cm,
4. sloj D 
- 
tragovi valutica, gara, kucnog maza i pokretnih arheolo5kih nalaza, r
5. sloj E 
- 
pjeskoviti sterilni stratum.
Navedeni zemunidki objekt 
- 
nastamba 
"A" - nalikovao je u svom veiem dijelupoluukopanom koritu, koje se pruZalo u smjeru sjever- jug, te je u sjevernom dijelu
zavr5avao dubokom jamom kruZnog tlocrta, koja je u dnu pokazivala tragove gline-





maza, ulomci keramiikih posuda, kameni artefakti, Zivotinjske kosti i kamenje u
funkciji ruinog Zrvnja. Na ovom mjestu donosimo dio pokretnih nalaza, koji su pri-
kazani na tablama crteza (sl. B i 9). Bijed je o fragmentima crno grafitiranih posuda,
uglavnom lonaca, Salica izdjela (sl. B, 1-6, B-12), odliino oduvanom glinenom ute-
gu za tkalaiki stan nalik krnjoj piramidi (sl. 8, 7) i ulomcima vecih posuda za duva-
nje hrane (pithoi), prete2no Zitarica. Ove posljednje pokazuju vrlo grubu fakturu i
debelih su stijenki.
Meclu navedenim keramidkim nalazima, koje metodom tipoloSkog vrednovanja
moZemo uvrstiti u repertoar starijeg 2eljeznog doba, dakle u tzv. halstatski kulturni
krug, ludimo sporadiino i one keramidke ulomke, koji se, na osnovi karakteristid-
nog nadina ukraSavanja nalik kapllastom ubadanju mogu uvrstiti u krug lasinjske
kulture (sl 9, 1-2). Repertoar nalaza lasinjske kulture iine, pored spomenuta dva
ulomka keramike, jo5 i jedan kremeni no2ii i strugalo (sl. 9, 5 i 6), te ulomak polira-
nog kamenog orucla, vrlo vjerojatno klina (sl. 9, 4). Konacno, vrlo indikativan je, do-
duSe osamljen, nalaz ulomka glinene posude ukraSene karakteristicnim vrpcastim
ukrasima izvedenim u horizontalnim nizovima, Rijei je o grlenom rubu londiia, koji
pripada krugu tzv. licenske kulture (sl. 9, 3).
U osvrtu na rezultate arheolo5kih istraZivanja u zahvatu trase Jugoslavenskog
naftovoda na odvojku kroz Meclimurje moZemo konstatirati da je pravovremehom i
dobro organiziranom suradnjom nadleZnog Regionalnog 
-zavoda za zaStitu spomeni-ka kulture u Zagrebu i arheologa Muzeja Medimurja 
- 
Cakovec za5titnim arheolo-













ziSta. Premda je dodirnut samo dio nalaziSta, odito je rijed o lokalitetu, todnije nase-
lju veieg opsega, koje je rasporecleno na blagoj uzvisini Sto je iini breZuljak na koti
143 u neposrednoj blizini potoka Bereka. ZaStitnim arheolo5kim iskopavanjem, ko-
iemu je prethodilo sustavno rekognosciranje du2 predvidene trase naftovoda, dobi-
veni su prvi pokazatelji, koji jasno ukazuju na postojanje viseslojnog prapovijesnog
naseobinskog kompleksa. Naime, materijalni dokazi, kako oni nepokretni (tlocrt ze-
munickog objekta 
"A" i dio slidnog "8"), tako i oni pokretni (keramika, kameni arte-
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fakti, tragovi kuinog maza, kameni irvanj i sl.), yasno govore u prilog kontinuiranog
Zivota na ovom naselju u prapovijesnom razdoblju. Kontinuitet Zivota moZe se prati-
ti od razdoblja kada se na ovom breZuljku zadrlavaju poljodjelske populacije nosila-
ca lasinjske kulture, koja je egzistirala tieneolitu sjeverozapadne Hrvatske. Naselje
na koti '143 kraj Goricana nastavaju u odreclenoj fazi inosioci licenske kulture. Ova
kulturna pojava zavrSnog stupnja eneolita i pocetka brondanog doba poznata je sa
susjednih nalazista u Vindiji, Velikoj peiini i u novije vrijeme sa lokaliteta Sigetec20.
Konadno, spomenuto naselje poslu2ilo je kao Zivotna osnova i nosiocima kulture
starijeg Zeljeznog doba ili todnije nosiocima halStatske kulture tipa Martijanec
-Klein Glein. Fizionomiju ove populacije sve bolje upoznajemo na osnovi rezultata
novijih istra2ivanja nalaziSta starijeg Zeljeznog doba na podrucju varaZdinske Po-
dravine, Medimurja i susjednog Podravlja u SR Sloveniji. Na osnovi dosadaSnih re-
zultata arheoloskih istrazivanja na ovom nalazistu moZemo konstatirati da su se, uz
sagledavanje duhovne komponente nosilaca hal5atatske kulture (nekropole Gori-
ian iDvori5ie), pocele nazirati isve jasnije crte materijalne kulture istih nosilaca u
medurijedju Mure i Drave. Ujedno dobivene su i prve jasne potvrde o prisustvu no-
silaca lasinjske i licenske kulture, koje smo na prostoru Medimurja s pravom i oie-
kivali. Tek buduii arheolo5ki radovi na ovom lokalitetu dat ie neke od odgovora u
vezi odnosa i Zivota, Sto se nameiu kao pitanje na ovom viSeslojnom nasellu.
U vremenu od 13. do 25.08. 1979. godine arheolo5ka ekipa Muzeja Medimurja-
eakovec u suradnji s OOSSO Prelog 6rganizirala je pokusna arheolb5ka istraZiva-
nja na antickom lokalitetu 
"Fereniica" zapadno od Preloga2l.
Ovaj lokalitet udaljen svega'l ,5 km od naselja Prelog u zahvatu je suvremene
komunikacije, koja iz Preloga vodi prema Cakovcu. Od sada5njeg toka rijeke Drave
lokalitet je udaljen oko 2 km. Na oranicama s juZne strane spomenute ceste, koje
se u narodu spominju kao 
"CigliSie", "Varo5dina" i "Ferendica", kriju se pod tim in-
teresantnim toponima cesti sludajni pokretni nalazi, na koje se nailazilo prigodom
poljodjelskih radova ili povremenih rekognosciranja. Ulomci rimske keramike, a jo5
deSie imbrices i tegule, kao jasan trag odreclene graclevinske djelatnosti, najceSii
su nalazi kojima spomenute lokacije obiluju ali iduguju naziv.Uz to iesti su nalazi
valutica i kamena lomljenca, takocler oditog traga od davno uniStene arhitekture.
Prema podacima prikupljenim tijekom anketiranja stanovniStva Preloga, uglavnom
vlasnika parcela s de5iim nalazima, bilo je ranije nalaza posuda, stakla, Zbuke, ma-
njih kvadratnih opeka, metalnih predmeta, te rimskog novca i sl.
lzmeclu Preloga i sela Dravski Kri2 spominju stariji pisci neki kastrum, odnosno
kaStel22, a 1963. godine tadaSnji muzejski radnici ivrijedni sakupljaii starina, direk-
tor Aleksandar Schultheis i preparator Stjepan Leiner u suradnji s arheologom
Stjepanom Vukoviiem iz Gradskog muzeja u VaraZdinu i nastavnikom Osnovne
Skole u Prelogu Vinkom Mlinarcem poduzimaju na lokalitetu Ferencica pokusno
sondiranje. Pokretni arheoloSki nalazi otkriveni tijekom ovog pokusnog sondiranja,
ukazali su na postojanje prostranog antickog nalazista. Na Zalost, o ovim istraziva-
njima znademo tek na osnovi pokretnih nalaza, uglavnom graclevnog, materijala,
jednog primjerka kasnocarskog rimskog novca, bojne sjekire i sl. ArheoloSko nala-
zi6te kod Ferencice obialeno jei 1977. godine za potrebe izradekonzervatorske ar-
heoloSke dokumentacije Generalnog Prostornog plana Meclimurja do 2000. godine,
te je uvr5teno u srednjorocni plan arheolo5kog istraZivanja. Konaino, 1979. godine
organizirano je prvo sustavno i dosta opseZno iskopavanje lokaliteta, pri demu je
istra2ena arheolo5ka zona povr5ine od 280 m2, pravokutnog oblika s pokusnim blo-
kovima dimenizija 5 x 5 metara" U toku istraZivanja naiSlo se na tlocrtne konture
?n
veieg antidkog objekta (sl. 10). Naden je po svoj prilici obodni, dakle vanjski, zid, tj.,
tocnije redeno, samo oduvani temelji tog zida, koji su pri dnu bili Siroki 0,80 m. Zid
smjera sjever- jug pratio se u ukupnoj duZini od cak 46 m, a zid smjera istok-za-
pad praien je do duzine od22m. U oba sludaja nije utvrclen njihov zavrsetak ali niti
postojanje bilo kakovih zidova, koji bi se na njih naslanjali (sl. f , isl. 12). Tijekom
vrlo detaljno voclenih iskopavanja nije se naiSlo niti na jedan pokretni nalaz osim































Sl. 'l 1 (Foto: B. Simek)
cea. Ujedno se naiSlo ponegdie na valutice, od kojih je i inaae graclena zatecena ar-
hitektura. Zahvaljujuii otkrivenim dijelovima tlocrta, a u pomanjkanju prateie po-
kretne arheolo5ke grade, kod danaSnjeg stanja istraZivanja moZemo konstatirati
samo postojanje veieg, cini se, gospodarskog, objekta kao dijela Sireg ruralnog
kompleksa, kojemu se konture naziru u okolnom prostoru na brojnim oranicama i li-
vadama na juZnoj i na istocnoj granici lokaliteta Fereniica. Na osnovi joS uvijek ma-
lobrojnih argumenata teSko je donositi odreclenije zakljucke, ali stoji cinjenica da je
utvrcleno postojanje veieg, antiikog lokaliteta, moZda kompleksa ruralnih vila (villa
rustica), nastalog zbog povoljnih mikrotopografskih uvjeta blizine rijeke Drave i
agrarnog zaleda. Rijeine valutice ugraclene u temelje arhitekture, posluZile su, uz
rimsku opeku i okolno drvo, kao prvorazredni graclevni materijal, koji je generacija-
ma ralo pluga izbacivalo na povrSinu. U svjetlosti brojnih nalaza rimskih opeka na
pojedinim parcelama, jasniji nam je i toponim 
"Cigli56e", koji je pomogao otkrivanju
velikog antiikog nalaziSta kod Preloga.
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Arheolosku sezonu 1979. godine zakl,|ucili su arheolozi Muzeja Meclimur;a za-
stitnim iskopavanjem grobnih humaka na antickom lokalitetu kod sela Trnovcaka u
gornjem brezuljkastom dijelu Medimurja u vremenu od 6. do 12.09. lskopavanre ru-
mula na ovom znaiajnom antiikom lokalitetu nastavlleno je 1980. i 19g1. godine io
tim istra2ivanjima dati su ranije sumarni podaci23. Naime, rezultati istrazivanJa ove
nekropole dali su prve podatke o duhovnoj kulturi stanovnistva meclurijedja Mure i
Drave u antidkom razdoblju, Sto svakako, uz rezultate istrazivanja naseobinskih
kompleksa u kojima su registrirani elementi materijalne kulture, doprinosi nesto
potpunijem sagledavanju razdoblja antike na ovom prostoru. prigodom dosadasnjih
istrazivanja lokaliteta Trnovcak istrazeno je ukupno 10 grobnih humaka ranocar-
skog perioda rimske dominacije u nasim krajevima koji se metodom tipoloskog
vrednovanja mogu uvrstiti u tzv. noriino-panonski kulturni krug (sl. 13). U nepo--













Sl. 13 (Foto: B. Simekl
ceste koja je iz rimske kolonije Poetovio (Ptuj), preko SrediSia ob Dravi (ant. Cur-
ta), vodila potoinom dolinom na sjever preko Trnoviaka za Martin na Muri, dakle
rimski municipij Halikanum.
U trajanju od 12 radnih dana tijekom mjeseca rujna obavljena su pokusna ar-
heolo5ka iskopavanja veiega grobnog humka (broj lV) na lokalitetu Dvori5ie, gdjeje vec ranije (1878.) istraZen jedan hal6tatski tumul. O ponovljenim istraZivanjima
na nekropoli kod sela DvoriSia dat je kraii izvjeStaj24, dok se materiialnalaziufazi
obrade.
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Ovaj sumarni osvrt prvog desetlje6a sustavnog arheoloSkog istraZivanja na podru-
cju medurijedja Mure iDrave mo2emo zakljuciti konstatacijom da su iu toku 1982.
godine obavljena uspje5na iskopavanja na poznatoj hal5tatskoj nakropoli kod Gori-
iana.
Rezimirajuii dosada5nje rezultate arheolo5kih istraZivanja podrucja Medimurja
valja istaii, da je u proteklom deceniju, od 1972. do 1982. godine, obilaskom terena
utvrcleno prisustvo 46 prapovijesnih, 25 antidkih i g ranosrednjevjekovnih nalaziSta.
Na ukupno 7 nalaziSta obavljena su pokusna, zastitna i djelomicno sustavna arhelo-
5ka iskopavanja25. Ukupno je u proteklom razdoblju bilo dak 18 arheolo5kih kampa-
nja. Brojni nalazi materijalne i duhovne kulture upotpunili su ne samo prostor vitri-
na, ve6 su u znatnoj mjeri stvorili jasniju sliku o kulturnoj slojevitosti medurijecja
Mure i Drave. U minulom razdoblju arheolo5ki odjel Muzeja Meclimurja 
- 
eakovecje oformljen, kadrovski popunjen, a ujedno su izvrSene"i odreclene interne podyele,
obzirom na opse2nost arheolo5ke grade. Kako prapovijesna, tako i anticka I ranos-
rednjovjekovn a zbirka arheolo5kog odjela konstantno se dopunjavala, ne samo ma-
terijalom s organiziranog istraZivanja, vee i vrlo vrijednim sludajnim pokretnim nala-
zima, koji su odjelu poklonjeni ili su otkupljeni u cilju dopune fundusa. Tako su razu-
mijevanjem pojedinaca ili kao rezultat sretnih okolnosti u odjel dospjeli vrijedni eks-
ponati iz neolitskog razdoblja (kamena oruda), broncanog doba (oruZje i orude), la-
tenskog razdoblja (grobni prilozi keramike), rimskog vremena (oruZje, statueta Her-
kula, novac), te ranosrednjevjekovnog razdoblja (mai i stremen).
Cinjenica da je sve vi5e arheoloSkih nalaza koji su rezultat planskog i osmislje-
nog rada arheologa, a manje onih sludajnog karaktera, jasna je potvrda organizira-
nog rada na polju arheolo5ke znanosti u Meclimurju u proteklom deceniju, koji mo-
Zemo s pravom nazvati i pionirskim razdobljem.
BiljeSke:
18. D. Balen-Letunii, lstrazjvanja tumula u Goriianu kod Cakovca 1979. godine, Muzejski vjesnik 3, Ko-
privnica 1 980, str. 49 
- 
50.
19. ArheoloSku ekipu lvluzeja Medimurja Cakovec cinili su: Z. Tomicic, arheoloq, kao rukovodilac istra-
2ivanja. J. Vidovic. arheolog. suradnik i B. Simek, fotograf-preparator. Ujedno je angazirano i 6 radnika za
teZe fizieke ooslove.
20.lvl. Simek, Licenska keramika u Gradskom muzeju Varazdin, GodiSnjak Gradskog muzejaVaraidin,
broj 5, VaraZdin 1 975. str. 1 3 24.
21. ArheoloSku ekipu lvluzeja Medimurja 
- 
Cakovec einili su:20 omladinaca OOSSO Preloq, rukovodilac
istraZivanja Z.Iomilit. arheolog-anticar, J. Vidovic, arheolog-prethistoricar, kao strucni suradnik, V. Kal5an
povjesniiar, kao koordinator s omladinom, te B. Simek, fotograf-preparator. Odredeno vrijeme sudjelovaoje u ekipi kao gost D. Puttar, preparator Gradskog muzeja u Vara2dinu. Arhitektonske snimke crtao je B.
Zivkovie, ing. arh. iz Gradevnog kombinata 
"l\4edimurje" OOUR projektni biro u Cakovcu.
22. M. Geza, Perlak tcirtenete, Zalav,rmegyei dvkcinyv a Milleniumra, Nagykaniza 1896, str. 153 i d.; A.
Graf, ubersicht der antiken Geographie von Pannonien, Diss. pannonicae, Ser. l. F.5., Budapest j936, str.
1 38.
23. Z. Tomiiii, ArheoloSka istraiivanja antiike nekropole kod sela Trnoveaka u Medimurju, Muzejski
vjesnik 5, Vara2din 1982, str.41 
- 
47.
24. Vidi biljesku broj 16.
25. Na priloienoj zemljopisnoj karti Medimurja (sl. 14) oznaeeni su lokaliteti na kojima su obavljena uproteklom desetljeiu arheoloika istraZivanja.
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Sl. 7. Goriian, kota 1 43, 1 979. godine 
- 
presjek i tlocrt zemunickog objekta 
"A" ( mjerilo: 1:20). Crtao: 2.Tomiiii.
Sl. 8. Goriian, naselje na koti 143, 1979. godine 
- 
keramika starijeg Zeljeznog doba iz zeminidkog objek-
1s "{" (mjerilo: 1 i 1). Crtao Z. Tomidii.
S1..9. Goriean, naselje na koti 143, 1979. godine 
- 
keramika i kameni artefakti eneolitskog razdoblja(mjerilo 1r1). Crtao: Z. Tomiiii.
Sl. 10. Ferendica kod Preloga, 1979. godine 
- 
antiiki ruralni objekt. Crtao: B. Zivkovii.
Sl. 1 1 . Ferendica kod Preloga, 1979. godine 
- 
pogled na temelje zida antickog objekta. Snimio: B. simek.
Sl. 1 2. Ferencica kod Preloga, 1 979. godine 
- 
pogled na temelje zida antickog objekta. Snimio: B. Simek.
, 
SL 13. Trnovcak, 1980. godine 
- 
pogled na grobne priloge u fazi iskopavanja-. Tumul broj 8. Snimio: Ladi-
slav lganec.
Sl. 14. Pregledna karta Medimurja s ucrtanim polozajem arheoloSkih nalazista na kojima su tijekom pro-
teklog desetljeia obavllena istraZivanja.
Brojkom 1 oznadenje_lokalitet Goridan (nekropola),2-Goriean, kota i43,3-prelog, Fereneica,4-Dvoris-
ee kod Turii5ia, 5 
- 
eakovec, Stari grad, 6 
- 
Trnoviak i Z 
- 
Martin na Muri.
